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«продукта деятельности», что приводит к осозна-
нию необходимости корректировки ранее приоб-
ретённого «багажа знаний». Глубина данного 
«осознания», как правило, зависит от преподавате-
ля, однако находится в тесной связи с некоторыми 
личностными характеристиками обучаемого сту-
дента, а в частности: 
• с уровнем подготовки студента, 
• с неординарностью студента, 
• с мотивацией студента к обучению, 
• с когнитивностью и т.д. 
Таким образом, результатом организации дан-
ного образовательного процесса, как правило, яв-
ляется «образовательное приращение» студента, 
которое выражается: 
• «приращением» знаний, 
• «приращением» способностей, 
• «приращением» навыков, 
• «приращением» опыта, 
• и как минимум - осознанием необходимо-
сти корректировки ранее приобретённого «багажа 
знаний». 
Данную методику обучения можно применять 
не только при непосредственном общении препо-
давателя со студентами на занятиях, но и при ор-
ганизации дистанционного обучения с целью раз-
вития эвристической (креативной) компетентно-
сти студентов. 
Литература: 
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Демократизация общества, гуманизация 
школьного образования, надлом прежних нравст-
венных устоев и либерализация нравов вызывают 
необходимость нового подхода к формированию 
современных установок в общественном сознании, 
и прежде всего у молодёжи. Сегодня юношам и 
девушкам приходится вырабатывать взгляды на 
жизнь в сложной социальной ситуации развития, 
иногда в обстановке моральной вседозволенности. 
Молодёжь – та часть населения, сознание которой 
особенно уязвимо. Жизненный опыт молодёжи 
недостаточен, а представления о морально-
этических ценностях неустойчивы. 
Характерными чертами студенческой группы 
(17-23 года) являются активное отношение к дей-
ствительности, стремление к самопознанию, само-
определению и самоутверждению в качестве субъ-
екта социальной жизни. Вместе с тем, стремлению 
юношества к активному самоопределению прису-
ща и определенная неустойчивость (в силу отсут-
ствия жизненного опыта? «размытости» нравст-
венных ценностей). Согласно исследованиям Ин-
ститута молодёжи (г. Москва) незначительное чис-
ло студентов связывает достижение жизненного 
успеха с духовно-нравственными и гражданскими 
качествами, с творчеством и новаторством; боль-
шинство молодых людей не желают участвовать в 
борьбе за свои права, низок уровень нормативно-
правовой культуры студентов. 
В целом, социально-психологический портрет 
современного студента весьма неоднороден. 
Есть отличия от курса к курсу. Для студентов 
первого курса характерна, при всей сложности их 
адаптации к учебному процессу в университете, 
ориентированность на учебу. Финансовое обеспе-
чение и отдых отодвинуты в это время на второй 
план. Студенты-первокурсники достаточно легко 
поддаются влиянию со стороны преподавателей. В 
этот период студентов с большим успехом можно 
вовлечь в общественную работу. 
На старших курсах на первый план выходят 
вопросы дополнительного заработка и вопросы 
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отдыха. Многие студенты заняты проблемой даль-
нейшего трудоустройства. В это время студенты 
пессимистично относятся к любого рода начина-
ниям и попыткам вовлечения их в общественную 
жизнь. 
Следует отметить существенные различия и в 
отношениях студентов к выбранной специально-
сти. Свидетельством тому выступает их отношение 
к учебе, занятие наукой. 
Есть немалая часть студентов, разочаровав-
шихся в выборе профессии, которые готовы уйти 
из вуза или которые надеются после окончания 
университета как-то изменить данную ситуацию. К 
сожалению, велико число студентов безучастных к 
своему профессиональному самоопределению, со-
циально пассивных, с низким уровнем самоорга-
низации и потребительской психологией. Так, оп-
росы, проведенные среди студентов вузов, показа-
ли, что 18-20% опрошенных вообще не намерены 
трудиться творчески и даже предпочли бы не ра-
ботать, будь они материально обеспеченными. Ус-
тойчивое и положительное отношение к профес-
сии присуще только 50-60% студентов. 
Подавляющая часть молодежи поступает в 
университет с высокими устремлениями и искрен-
ней верой в предназначение избранной профессии. 
Но уже на первом курсе рушатся абстрактные 
представления студентов о содержании избранной 
профессии, об уровне вузовской организации 
профессиональной подготовки и воспитания, о 
собственных способностях и возможностях. 
Сегодня резко обострилась проблема духовно-
го развития студентов, качественного, рациональ-
ного использования внеучебного времени студен-
тов, культуры досуга. 
Досуговой деятельности студентов характерна 
преимущественно рекреативная или развлекатель-
ная направленность. Это связано со спецификой 
досуговых занятий, с помощью которых удовле-
творяются физические, психологические, духов-
ные (прежде всего – коммуникативные) потребно-
сти молодежи. 
Однако, для многих студентов досуг выполняет 
реактивную функцию («ничегонеделание»), чему 
способствуют и «ценности» массовой культуры. 
Познавательная и творческая функции досуга реа-
лизуются недостаточно. 
Культурные потребности и интересы студен-
тов, нередко сопряжены с такими чертами группо-
вого и индивидуального поведения, как прагма-
тизм, эгоизм, стремление к благополучию любой 
ценой в ущерб профессиональной самореализа-
ции. Проблема общественно-полезной деятельно-
сти, в том числе и трудовой, углубление профес-
сиональной квалификации, расширение кругозора, 
самосовершенствование вытесняется на перифе-
рию потребностей. 
Вне стен вуза культурно-досуговая деятель-
ность студентов дифференцирована в зависимости 
от уровня материального достатка студента. Одни 
используют все возможности индустрии отдыха и 
развлечений, другим доступны лишь общение и 
просмотр телепередач. Такие способы самореали-
зации как чтение, спорт, художественное творче-
ство уходят у студентов на «задний план». 
Кроме того, для значительной части студентов 
внеучебное время становится рабочим временем и 
основным способом выживания. 
Многим студентам не свойственно бережное 
отношение к своему физическому и психическому 
здоровью, здоровому образу жизни. 
Перегруженность студентов обязательными 
занятиями, работой для обеспечения прожиточно-
го минимума, отсутствие достаточного количества 
времени для восстановления физических сил в ус-
ловиях ухудшения качественных показателей жиз-
ни (снижение количества и качества питания, воз-
растание стрессовых ситуаций и др.) негативно 
сказываются на физическом и психологическом 
состоянии здоровья студентов и росте хрониче-
ских заболеваний. 
В этой связи только многовекторность воспи-
тательного воздействия и консолидация всех субъ-
ектов воспитательного процесса могут обеспечить 
подготовку такого специалиста, который будет 
адекватен требованиям сегодняшнего дня. 
Литература: 
1. Агеев, В.С. Межгрупповое взаимодействие: 
Социально-психологические проблемы/ В.С. Аге-
ев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 240 с. 
2. Боссарт, А.Б. Парадоксы возраста или вос-
питания: Кн. для учителя/ А.Б. Боссарт. – М.: Про-
свещение, 1991. – 117 с. 
3. Выготский, Л.С. Динамика и структура 
личности подростка/ Л.С. Выготский// Хрестома-
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Органическая химия является одной из фун-
даментальных дисциплин в системе высшего фар-
мацевтического образования, формирующих на-
учно-теоретическую и экспериментальную основу 
для усвоения специальных знаний по фармацевти-
ческой химии, токсикологической химии, фарма-
когнозии, технологии лекарств, фармакологии, а 
также для практической деятельности провизора. 
Целью курса органической химии является фор-
мирование у студентов знаний закономерностей 
проявления физических и химических свойств ор-
ганических соединений во взаимосвязи с их строе-
нием, умений прогнозировать свойства отдельных 
представителей важнейших классов соединений, 
необходимых для решения химических проблем 
лекарствоведения.  
Самостоятельная работа по освоению курса 
органической химии по специальности «Фарма-
ция» на заочном отделении осуществляется по 
программе 2009 года. На освоение предмета про-
граммой определено 399 часов, из них 24 часа лек-
ционных, 40 часов лабораторных занятий и 335 
часов (89% учебного времени) отводится внеауди-
торной самостоятельной работе.  
Для организации аудиторной самостоятельной 
работы студентов в течение зимней и летней лабо-
раторно-экзаменационных сессий издано учебно-
методическое пособие [1]. В пособии содержатся 
общие методические указания к занятиям и под-
робные указания ко всем десяти занятиям, вклю-
чая обучающие задачи с эталонами их решения, 
задачи для самостоятельного решения, содержание 
лабораторных работ с описанием методики и хи-
мизма реакций. В приложении приведены приме-
ры для оформления протоколов лабораторных 
работ и описание протоколов лабораторных работ 
по идентификации органических соединений в 
процессе выполнения учебно-исследовательских 
работ (УИРС). Самостоятельная работа при вы-
полнении лабораторных работ по органической 
химии не сводится к бездумному выполнению 
операций по приведенным в лабораторном прак-
тикуме методикам. С целью формирования экспе-
риментальных навыков по идентификации орга-
нических соединений при защите контрольных 
работ на занятиях №4 и №9, кроме теоретических 
вопросов, введены экспериментальные учебно-
исследовательские работы по идентификации ор-
ганических соединений, которые оформляются 
отдельными протоколами. 
Активной формой внеаудиторной самостоя-
тельной работы, которая контролируется и кор-
ректируется преподавателем в межсессионный 
период, являются контрольные работы по органи-
ческой химии. По разделам программы студенты 2 
курса заочного отделения фармацевтического фа-
культета выполняют две контрольные работы, ко-
торые представляются на кафедру до начала зим-
ней лабораторно-экзаменационной сессии (кон-
трольная работа №1) и летней лабораторно-
экзаменационной сессии (контрольная работа №2). 
Защита контрольных работ проводится на лабора-
торных занятиях в период лабораторно-
экзаменационных сессий. 
Особую трудность студенты заочного отделе-
ния испытывают при выполнении заданий кон-
трольной работы №1, поскольку до проведения 
зимней сессии они не знакомы с требованиями 
кафедры. Кафедра рекомендует руководствоваться 
при выполнении контрольных работ химической 
терминологией учебного пособия [2], в котором 
представлены основные химические термины с 
определениями и примерами, расположенными в 
логической последовательности по всем разделам 
